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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและพฒันาโมเดลการจดัเก็บและคน้คืนเลิร์นนิง 
อ็อบเจกตจ์ากขอ้มูลโอเพนดาทา โดยกระบวนการวิจยัออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย (1) การศึกษา
ถึงพฤติกรรมการสืบคน้และเลือกใชเ้ลิร์นนิงอ็อบเจก็ตจ์ากอินเทอร์เน็ต (2) การออกแบบและพฒันา
โมเดลการจดัเก็บและคน้คืนเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ และ (3) การประเมินโมเดลการจดัเก็บและคน้คืน
เลิร์นนิงออ็บเจกต ์
ส่วนท่ี 1 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีรวบรวมจากครูผูส้อนในหลักสูตรสองภาษา 
(English Program) ของโรงเรียนในสังกัดของ สพฐ. และโรงเรียนเอกชน รวม 195 ชุด พบว่า 
เคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้นการสืบคน้      เลิร์นนิงอ็อบเจกตคื์อ เสิร์ซเอนจิน ร้อยละ 34 โดยนิยมคน้จาก
ค าส าคญัและช่ือเร่ืองมากท่ีสุด ร้อยละ 26.7 เน้ือหาท่ีตอ้งการน าไปใชใ้นการเรียนการสอนมากท่ีสุด
คือ เน้ือหาบรรยาย ร้อยละ 25.4 และแบบฝึกหดั ร้อยละ 23.8 โดยนิยมน าไปใชเ้ป็นส่วนเสริมในการ
เรียนการสอนมากกวา่เป็นเน้ือหาหลกั ร้อยละ 27.5 ปัญหาของการสืบคน้ไดแ้ก่ การใชภ้าษาองักฤษ
ในการสืบคน้ แหล่งขอ้มูลมีลิขสิทธ์ิหรือมีค่าใช้จ่ายในการเขา้ถึง ผลการสืบคน้มีความซ ้ าซ้อน
หรือไม่มีอยูจ่ริง เน้ือหาไม่ตรงตามค าส าคญั และแหล่งขอ้มูลไม่น่าเช่ือถือ ขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อพิจารณา
คดัเลือกผลการสืบคน้สองอนัดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเร่ือง และประเภทของไฟล ์รองลงไปคือ รายละเอียด
เน้ือหา        หัวเร่ือง ภาษา แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ระดบัความยากง่ายของเน้ือหา และหน่วยงานท่ี
เผยแพร่ขอ้มูล  
ส่วนท่ี 2 การออกแบบโมเดลการจดัเก็บและคน้คืนเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ พบว่า โมเดลการ
จดัเก็บเลิร์นนิง   ออ็บเจกตซ่ึ์งประกอบดว้ยโครงสร้างขอ้มูล 10 คลาส เพื่อรองรับขอ้มูลเมทาดาทาท่ี
ใชม้าตรฐานต่างกนัได ้โดยใชเ้ทคนิควธีิการผสานเคา้ร่างเมทาดาทาดว้ยการสร้างคลงัค าศพัทข์องเม
ทาดาทาจากเวิร์ดเน็ต และเทคนิคการวดัความคล้ายคลึงของเมทาดาทาแต่ละองค์ประกอบ ใช้
เคร่ืองมือ D2RQ ช่วยในการผสานเมทาดาทา และสุดทา้ยท าการแปลงเอกสารให้อยูใ่นโครงสร้าง
แบบเปิดเสรีเพื่อรองรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลแบบเสรีได ้ส าหรับส่วนโมเดลการคน้คืนเลิร์นนิงอ็อบ
เจกตจ์ะท าการเตรียมขอ้มูลก่อนท าการสืบคน้ โดยแปลงขอ้มูลอาร์ดีเอฟใหมี้รูปแบบเป็นตารางดว้ย
เทคนิคแบบคีย-์แวลู (Key-Value) เพื่อลดเวลาการเขา้ถึงขอ้มูล การสืบคน้เลิร์นนิงออ็บเจกตจ์ะใชชุ้ด




ของ  กระทรวงศึกษาธิการ และท าการวดัความคล้ายคลึงเชิงความหมาย (Semantic Similarity 
Score) ประกอบดว้ยการวดัระยะทางเชิงความหมาย โดยใชข้อ้มูลจากพร็อพเพอร์ตีในการก าหนด
กลุ่มค าศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดขอบเขตในการสืบค้น และการหาคะแนนจากการวดัความ
คลา้ยคลึงเชิงความหมายจากค าส าคญัและขอ้มูลในคลาสท่ีมีค่าความคลา้ยคลึงใกลเ้คียงกนั โดยจะ
น าคะแนนทั้งสองส่วนมาประมวลผลเพื่อให้ค่าน ้ าหนกั และในขั้นสุดทา้ยจะท าการให้น ้ าหนกัของ
องคป์ระกอบยอ่ยเมทาดาทาเพื่อจดัล าดบัการผลการคน้ (Ranking) ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลการจดัเก็บและสืบคน้เลิร์นนิงอ็อบเจกต์
จากขอ้มูลโอเพนดาทาท่ีพฒันาข้ึน สามารถวดัประสิทธิภาพความถูกตอ้งในการคน้คืนเลิร์นนิงอ็อบ
เจกต์จากค่าความแม่นย  า (Precision) ร้อยละ 95.55 ค่าความระลึก (Recall) ร้อยละ 88.91 และค่า
อัตราการรู้จ า (F-Measure) ร้อยละ 91.92 รวมถึงได้ทดสอบความเร็วในการสืบค้นข้อมูลโดย
เปรียบเทียบกบัเจนาเฟรมเวิร์ค (Jena Framework) พบวา่ระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถสืบคน้ขอ้มูลท่ีมี
ขนาดแตกต่างกนัจะใชเ้วลาการสืบคน้ใกลเ้คียงกนั โดยขอ้มูลขนาดใหญ่ข้ึนจะใชเ้วลาเพิ่มข้ึนเพียง
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This research aimed to design and develop model of learning object storage and 
retrieval from open data. The process of research was divided into 3 parts which were 1) 
Studying behavior of searching and selecting learning object from internet 2) Designing and 
developing model of learning object storage and retrieval 3) Evaluating model of learning 
object storage and retrieval. 
1. The research was collected data from questionnaires which were gathered from 
teachers in English program of schools which belong to Office of the Basic Education 
Commission and private schools. The numbers of questionnaires were 195 sets; the result was 
found that popular tool which was used to search learning object was search engine 34%. They 
most liked to search from keyword and subject 23.8%. The contents that were most required to 
use for schooling were description 25.4% and example 23.8%. These contents were used as 
additional lessons more than main content 27.5%. The problem of searching was using English 
for searching, resource had copyright or additional expenses for access, the result of searching 
was duplicated or unreal, content did not serve the keyword and resources were not reliable. 
The information which was used to consider and select result of searching were subject and 
type of file and details of content, topic, language, resource, level of complication of content 
and department that published information. 
ง 
 
2. Designing and developing model of learning object storage and retrieval were found 
that model of learning object storage which consisted of information structure 10 classes to 
serve metadata with different standards. The technique of building metadata by creating 
vocabulary’s groups of metadata from technique of measurement of similarity of each element 
of metadata were used. Finally, the document was changed to be opened structure to serve 
exchanging information freely. The model of learning object storage and retrieval will prepare 
information before searching; RDF data will be transformed to table by Key-Value’s technique. 
To search learning object used sets of vocabulary and Semantic Similarity Score have measured 
by using information from data property to specify scope of searching. The scores were brought 
to evaluate to give results weighted in ranking list. 
3. Result of evaluating model of learning object storage and retrieval from open data 
which was developed. It could measure the efficiency of correctness from learning object 
retrieval from precision 95.55%, recall 88.91% and F-measure 91.92% and the speed of 
searching was tested by comparing with Jena Framework. It was found that the developed 
system was faster than Jana when search information which had different sizes and took similar 
time. The larger information took a little bit more time. However, the Jena took more time for 
searching as per the size of dataset. When it was evaluated efficiency for searching learning 
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